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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi objektif tentang 
penggunaan tanda baca titik (.) dalam paragraf narasi pada siswa kelas VII B SMP 
Muhammadiyah 7 Banyudono, penggunaan tanda baca koma (,) dalam paragraf 
narasi pada siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 7 Banyudono, dan 
penggunaan tanda baca hubung (-) dalam paragraf narasi pada siswa kelas VII B 
SMP Muhammadiyah 7 Banyudono. 
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangakn 
jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah 
karangan narasi siswa. Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP 
Muhammadiyah 7 Banyudono. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi atau pengamatan, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik padan dengan daya pilah sebagai 
pembeda larik tulisan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Penggunaan tanda baca titik dalam paragraf 
narasi siswa masih kurang tepat dan masih terdapat kesalahan dalam 
penggunaannya; (2) Penggunaan tanda baca koma pada siswa dalam paragraf 
narasi siswa masih sangat kurang, karena masih banyak terjadi kesalahan dalam 
penggunaannya; (3) Penggunaan tanda baca hubung pada paragraf narasi siswa 
sudah cukup baik. 
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